
















































ロ と き 平成3年12月12日(木)･13日(金)
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Ⅳ と き 平成3年11月27日 (水)
テーマ ｢大学教育の方法と課題 -教育=
学的視点より-｣
報 告 小池栄一教授
☆予 告☆
11月に第2回海外講演会を開催いた
します｡
講演者には､イギ リス ･ヨーク大学教
授AlanC.Charity氏を予定しており
ます｡
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